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P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
TERMINAL DE TRANSPORTE TUNJA 
Movilidad Urbana
PROYECTO FINAL DE CARRERA 
ARQUITECTURA PARA LA 
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de 
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de 
región-país , con miras a dar soluciones para la 
infraestructura que se requiere para la apertura y la 
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de 
su relación con los fenómenos de la globalización y la 
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y 
comprender los problemas específicos del diseño 
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en 
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:
Resolver proyectos de 
arquitectura de gran complejidad 
, surgidos de las necesidades del 
país.
Entender, considerar y dar 
respuesta a todas las variables 
tecnológicas del proyecto 
arquitectónico.
Contemplar las demás variables 
(estéticas, ambientale s, 
históricas, de gestión, sociales, 
políticas, urbanas, etc.), que 
intervienen.
Expresar, comunicar y 
representar adecuadamente el 
proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar, sintetizar y 
analizar todos los componentes 
de un problema de alta 
complejidad, llegando a un grado 
de detalle en concordancia con 
la escala del tema.
Generar una capacidad de 
investigación permanente.
Exponer y comunicar un 
proyecto ante distin tas 
instancias.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PLANTA URBANA PUNTUAL
CONCEPTO DE PROPUESTA URBANA PUNTUAL 
El concepto que se maneja para la 
prpouesta puntual es una franja que 
verde que vien de la parte alta y se 
enpiesa a meter dentro del parque y 
comienzaa tejerse con la trama urbana 
existente creando asi dentro del parque 
franjas dodndde se van a relaizar 
diferentes actividades ya sean 
actividades pasivas o activas
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A        I              
PLANTA PRIMER PISO –FACHADA PRINCIPAL
OBJETIVOS : CREAR UN SISTEMA 
INTEGRADO DE MOVILIDAD CON EL 
CUAL LOGREMOS ARTICULAR LA 
CIUDAD Y GENERAR CONTIUDAD EN 
USOS SIN DEJAR ATRAS EL CENTRO 
HISTORICO YA QUE ESTE ES PUNTO 
IMPORTANTE DENTRO DE LA CIUDAD 
PARA SU FUNCIONALIDAD.
ESTRATEGIA: ATRAVEZ DE LA 
MOVILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO 
ESTRUCTURA ECOLOGICA 
PRINCIPAL Y LOS USOS DENTRO DE 
LA CIUDAD SE VAN A GENERAR 
CORREDORES IMPORTANTES QUE 
VAN A TENER PUNTOS DE REMATES 
IMPOSTANTES AY SEAN NODOS 
HITOS O PROYECTOS PUNTUALES 
EN ESTE CASO ESPECIFICO EL 
TERMINAL DE TRANSPORTE PARA LA 
CIUDAD DE TUNJA.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A        I              
PLANTA SEGUNDO PISO–CORTE 
COMPLEJO LUDICO COMERCIAL
Monumento de restauracion UrbanaIX
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver 
problemas de diseño donde el tema de la conservación y 
protección del patrimonio construído sea la determinante 
principal que interviene, teniendo como base el concepto de 
que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que 
identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos 
y estéticos y busca dar soluciones  tendientes a la 
revitalización de sectores  y edificios en deterioro, aplicando 
las normas existentes sobre valoración, calificación, 
conservación y restauración , entre otras.
Competencias para :
Resolver problemas de diseño 
complejos en el campo de la 
restauración y la conservación del 
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo 
relativo a la valoración del patrimonio 
histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones 
nacionales e internacionales que 
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de 
arquitectura actual frente y junto a la 
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores 
históricos, estéticos , ambientales, 
vivénciales, sociales, urbanos, etc. , de 
los sitios y sectores donde se actúa en 
el campo específico del patrimonio.
Expresar y representar 
adecuadamente el proyecto, en todos 
sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor 
de este tema, que se constituye como 




Se trata de un proyecto de diseño urbano-arquitectónico que identifica problemas 
en áreas con valores históricos, técnicos y estéticos y busca dar soluciones 
tendientes a la revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando las 
normas existentes sobre valoración, calificación, conservación y restauración , 
entre otras.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
se busca con el proyecto la capacidad para resolver problemas de diseño donde el tema de la conservación y protección del patrimonio construído sea la 
determinante principal que interviene, teniendo como base el concepto de que la ciudad es un bien cultural. de esta forma se plantea como edifico nuevo 
un importante centro ludico (funciones de crear e inspirar) y comercial (sentido de negocio y formacion turistica de ciudad).
FACHADA POSTERIOR
FACHADA FRONTAL
VISTAS ENTORNO ESTACION CHIQUINQUIRA
FACHADA POSTERIOR
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PLANTA 1ER PISO ACCESO
Se trata DE UN PROYECTO DE diseño urbano-arquitectónico que identifica problemas en áreas con 
valores históricos, técnicos y estéticos y busca dar soluciones  tendientes a la revitalización de sectores  y 
edificios en deterioro, aplicando las normas existentes sobre valoración, calificación, conservación y 
restauración , entre otras.
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
Proyectos de alta conplejidad arquitectonicaVIII
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PROYECTOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar 
y resolver problemas arquitectónicos de alta 
complejidad, surgidos de necesidades urbano- 
regionales, con énfasis en proyectos que cubran 
requerimientos metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta 
complejidad, donde los temas son producto de 
necesidades de ciudad y de región, en los grandes 
problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la 
recreación metropolitana, las instituciones cívicas y 
gubernamentales, así como religiosas, militares y 
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de 
complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:
Resolver problemas de 
arquitectura de gran 
complejidad, surgidos de la 
relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente la s 
variables históricas, técnicas, 
estéticas, ambiental es, 
sostenibles, económicas , 
sociales, vivenciales y otras.
Entender y resolver lo s 
problemas derivados de la 
dinámica generada entre la 
ciudad y la región que la soporta.
Considerar y resolver lo s 
problemas arquitectónicos que 
nacen de las grand es 
necesidades institucionales, 
sociales, económicas y políticas 
de esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y 
analítico permanente sobre el 
tema. 
Representar y expresar 
adecuadamente el proyecto, 




P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PLANTA 2DO PISOPLANTA 1ER PISO
Se BUSCA QUE CON EL PROYECTO DE UN NUEVO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL PARA 
BOGOTA; SE ENCIERREN DIVERSOS ENLACES TANTO EN EL AMBITO MEDICO JURIDICO, 
COMO EN LA ESFERA DE LA NECESIDAD QUE ESTA ENFRENTANDO NUESTRO PAIS, ASI, DE 
TAL FORMA SE PLANTEAN AREAS SUPER MODERNAS EN DONDE SE APLICAN PARA LA 
SOLUICION DE UNA NECESIDAD.
PROPUESTA URBANA SECTOR CENTRO
Propuesta urbanistica sector CentroVII
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver 
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros 
evidentes, o en zonas con vocación de renovación 
urbana, donde la arquitectura juega un papel 
secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del 
espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en 
forma de masas urbanas, generadoras de relaciones 
entre sí , generando el espacio urbano que debe ser 
diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral 
todas las variables que intervienen en este tipo de 
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad 
del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño 
urbano y de espacio público en 
sectores específicos de la 
ciudad.
Entender, considerar y resolver 
los aspectos colaterales del 
diseño urbano que hacen parte 
de la labor del arquitecto.
Entender y resolver los 
problemas surgidos de la 
relación arquitectura-espacio 
público, sin considerarlos como 
dos problemas distintos.
Valorar las calidades de l 
espacio público y propender por 
el mejoramiento de la s 
condiciones de vida del 
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las 
exigencias de todo orden que 
plantea este tipo de proyectos.
Generar un espíritu 




PROPUESTA URBANA SECTOR CENTRO
Propuesta urbanistica sector CentroVII
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PLAN ZONAL CENTRO PROPUESTA URBANAVISTA SECTOR
CENTRO RECREATIVO DEPORTES EXTREMOS
SERVICIO MEDIA COMPLEJIDADVI
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los 
servicios comunitarios e institucionales producidos por la 
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la 
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la 
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos 
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de 
vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de 
diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos 
dentro de la estructura urbana y las necesidade s 
comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de 
ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de 
orden físico, sicológico y sociológico, serán el punto de 
partida para la identificación de los problemas particulares por 
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas, 
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad. 
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a 
desempeñar un papel importante.
Competencias para:
Resolver problemas de median a 
complejidad arquitectónica, dentro de 
contextos urbanos con jerarquía 
sectorial.
Entender el grado de complejidad 
arquitectónica de los proyectos, 
basados en el programa de áreas y 
necesidades, cubrimiento poblacional, 
radio de alcance de los servicios, 
necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada 
a los aspectos tecnológicos y 
constructivos de un proyecto de esta 
complejidad.
Considerar y dar respuesta a las 
demás variables que intervienen en la 
correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales, 
estéticas, formales y funcionales en 
los proyectos.
Dar correcta expresión gráfic a, 
volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto 
arquitectónico con el entorno urbano 
en el que se inserta.
PLANTA GENERAL
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
CORTE X AREAS
enfrenta a problemas de diseño arquitectónico de mediana 
complejidad, contenidos dentro de la estructura rural con enfasis 
en la situacion actual en lo rural y las necesidades comunitarias e 




se analizo y dio solución al problema de el subdesarrollo de las 
grandes ciudades de colombia y del mundo en donde se estan 
enfrentando grandes problemas de muchos habitantes y la neesidad 
de plantear nuevos equipamentos que vayan de acuerdo a la 
actualidad en que vive el mundo.
la transformacion de un eje tan importante como lo es la calle 26 se 
ha definido por tener sectores netamente comerciales o de oficinas, 
es por ello que la ubicacion que se tiene en el proyecto favorece la 




P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA 
BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos 
recursos económicos  formulando soluciones arquitectónicas y 
urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el 
fin de construir un conocimiento permanente y progresivo que 
procure dar respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo de la 
vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, 
sociales, económicas, legales (normativas), urbanísticas , de 
gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y 
viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas 
de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S 
(vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o 
vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones 
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan 
el problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo, 
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas 
de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación 
urbana, y otras variables colaterales que este problema 
engendra.
Competencias para:
Resolver problemas de dise ño 
arquitectónico y urbanístico relativos a la 
vivienda para estratos de bajos ingresos 
económicos.
Entender y resolver problemas 
tecnológicos que contribuyan a la 
disminución de los costos de este tipo de 
vivienda.
Considerar y resolver los problemas 
colaterales de la temática principal, tales 
como el diseño urbano, paisajístico, 
ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos  prospectivos este 
problema, con el fin de pensar en las 
soluciones que requiere en el futuro.
Generar un espíritu investigativo 
permanente sobre esta problemática, 
como una de las más graves de nuestra 
realidad nacional y a la cual el arquitecto 
deberá responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente 
sus proyecto, en todos los aspectos.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
FACHADA PRINCIPAL
CORTE TRANSVERSAL
SE PLANTEARON SOLUCIONES A Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden físico, 
psicológico y sociológico, serán el punto de partida para la identificación de los problemas particulares por 
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas, ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y 
sostenibilidad. En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a desempeñar un papel importante.
PLANTA 2DO PISO
VIVIENDA MULTIFAMILIAR
El habitad,vivienda para ingresos medios y altosIV
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
El  HABITAT, VIVIENDA PARA 
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos 
medios y altos, en  áreas desarrolladas o sin desarrollar, 
teniendo como parámetros la realidad social del país, así 
como las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y 
con una visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a 
problemas habitacionales para grupos humanos de ingresos 
medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de 
soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las 
agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este 
tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativos 
y cuantitativos, así como sobre densidades deseables, 
sistemas constructivos, costos básicos y aspectos formales, 
plásticos, estéticos y otros.
Competencias para:
Resolver problemas de vivienda en 
estratos con disponibilidad económica, 
para entender los requerimientos de 
espacio, áreas y demás necesidades 
de estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a lo s 
problemas cualitativos de la vivienda 
para estratos medios y altos, con una 
visión prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en 
los aspectos tecnológicos que el 
problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema 
urbano que interactúa con la vivienda, 
cuando esta se desarrolla en forma 
puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales 
como los del medio ambiente, 
movilidad urbana, zonas de cesión, 
normatividad urbana, paisajismo, 
densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo 
alrededor del tema de la vivienda, por 
tratarse de uno de los problemas a los 
que el arquitecto se enfrenta con 
mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto 
adecuadamente.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PLANTA GENERAL
SE PLANTEARON SOLUCIONES A problemas habitacionales para grupos 
humanos de ingresos medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de 
soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las agrupaciones de alta 
o media densidad.
riguroso en la identificación de la demanda de este tipo de vivienda, conceptual 
izando sobre aspectos cualitativos y cuantitativos, así como sobre densidades 
deseables, sistemas constructivos, costos bAsicos y aspectos formales, 
plásticos, estEticos y otros.
PLANTAS ARQ. UNIFAMILIARES
BANCA AUTOMATIZADA
Equipamentos comunales para un sectorIII
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO 
Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle 
adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con 
la escala del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio, 
vecindario), como una primera aproximación al problema que 
propone el entorno urbano frente a las necesidades de la 
comunidad, mediante el análisis y manejo de las variables 
que a esa escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo 
de problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas 
necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema 
específico, a la luz de los aspectos históricos, ambientales, 
técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios 
comunales o institucionales.
Competencias para:
Analizar, comprender y resolver 
problemas arquitectónicos surgidos de 
la dimensión urbana en la escala del 
barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad  para 
conjugar las variables de pequeña y 
mediana complejidad que intervienen 
en esta escala.
Entender  y resolver el proyecto 
arquitectónico que se deriva de una 
necesidad comunitaria, aplicando los 
principios de la composición y demás 
elementos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis 
en el conocimiento de los problemas 
conexos con la arquitectura (paisaje, 
medio ambiente, forma, plástica , 
vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de 
arquitectura relacionados con la 
institucionalidad y los edificios que ella 
genera.
Resolver los problema s 
arquitectónicos con un cierto grado de 
búsqueda en lo estético, lo formal y lo 
funcional.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
LA BANCA AUTYOMATIZADA 
PRETENDIA SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA DE EQUIPAMENTOS 
ESPECIALES PARA UN SECTOR, EN 
ESTE CASO FUSAGASUGA COMO 
CIUDAD Y LUGAR DE DESARROLLO, 
ES APLICAR NUEVAS TENDENCIAS 
DE ARQUITECTURA.
ESTABLECER CRITERIOS DE 
IMPLANTACION PARA CONSTRUIR 
UNA BANCA AUTOMATIZADA DE 
ACUERDO A UNOS EJES 
DEMARCADOS CONSIDERANDO 




SE BUSCO desarrollar adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con la escala del 
hábitat inmediato a nivel urbano, RESOLVIENDO problemas que propone el entorno urbano frente a las 
necesidades de la comunidad,
DETALLE CUBIERTA
CENTRO UNIVERSITARIO
Desarrollo urbanistico zona CentroII
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las 
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su 
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación 
de los conceptos y principios de la composición, así como 
de otras determinantes que intervienen en forma 
preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO 
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple 
con el fin de aprender a manejar todos sus componentes 
funcionales, estéticos, formales, vivénciales, técnicos, de 
usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espacio- 
temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y 
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la 
comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:
Entender y resolver problemas de 
diseño relacionados con la 
interpretación de las determinantes 
físico-naturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de 
diseño arquitectónico fundamental, 
basados en las reglas de la 
composición  y en su aplicación 
práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior 
de todo objeto arquitectónico y la 
respuesta a un único problema 
generada por la misma.
Captar las necesidad es 
fundamentales del ser humano 
dentro de un objeto arquitectónico 
simple y dar respuestas a ellas a 
través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales 
dentro del elemento arquitectónico 
y resolver equilibradamente sus 




P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
LA PROPUESTA URBANA CONSISTE EN ENLAZAR DOS ESPACIOS DIFERENTES POR 
MEDIO DE EJES PEATONALES Y VEHICULARES EN TORNO A UN PARQUE CENTRAL
ANALISIS DE PROPUESTA
LIMITE DE PROPUESTA
MUSEO DE ARTE MODERNOI
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Composición geometrica COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la 
composición y el diseño arquitectónico a través del 
estudio de un objeto tridimensional referido a un 
entorno inmediato, buscando identificar su s 
componentes constructivas, morfológicas, estéticas y 
demás principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la 
forma de aproximarse a la comprensión del hecho 
arquitectónico y sus elementos constitutivos. En un 
comienzo  se trabaja conceptualmente con elementos 
geométricos para comprender las formas y sus 
componentes estéticas. Luego se tratará de entender 
que las formas no solo incluyen y contienen espacios 
propios, sino que están afectadas por un entorno 
inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen 
dimensiones y que contienen aspectos técnicos . 
También, que pueden estar relacionados con el ser 
humano.
Competencias para:
Reconocer la existencia de lo 
abstracto en el dise ño 
arquitectónico.
Resolver problemas de 
percepción de la espacialidad y 
sus relaciones recíprocas.
Contextualizar la propuesta 
compositiva en términos del 
espacio y el objeto
Entender y resolver problemas 
surgidos de la geometría de los 
objetos bi y tridimensionales.
Combinar y resolver las 
relaciones entre el objeto y su 
entorno, contextualizando la 
propuesta compositiva.
Entender la pertinencia y 









En un comienzo  se trabaja conceptualmente con elementos geométricos para 
comprender las formas y sus componentes estéticas. Luego se tratará de entender 
que las formas no solo incluyen y contienen espacios propios, sino que están 
afectadas por un entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y que contienen 
aspectos técnicos. También, que pueden estar relacionados con el ser humano.
EL MUSEO SE CENTRO EN VOLUMENES BASICOS DE 
COMPOSICIÓN RECTANGULAR, DESPLAZADOS Y 
ENTRELAZADOS ENTRE SI, PARA UN MEJOR 
FUNCIONAMIENTO.
